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RESUMEN 
  
     La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación 
entre la Inteligencia Emocional y las Estrategias de afrontamiento en 
estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Nº 
0148, Lima. Para la realización de  esta investigación se utilizó  el 
diseño Descriptivo- Correlacional,  teniendo como población a 60 
estudiantes de ambos géneros. Los instrumentos que se emplearon 
fueron E l Inventario de Bar-On ICE – NA (Adultos), con la Escala de 
Estrategias de afrontamiento (ACS) de Frydemberg. Encontrando como 
resultados que no existe relación entre ambas variables, lo cual quiere 
decir que cada variable trabaja independiente. Se recomienda impulsar 
estrategias que promuevan en los adolescentes el involucramiento 
social, el desarrollo interpersonal, la adaptación a diversos escenarios 
sociales y la perspectiva positiva sobre la vida, y con ello fortalecer la 
integración responsable a la comunidad, interiorización y acatamiento 
de normas que conduzcan al proceso adaptativo de la socialización. 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Inteligencia Emocional, estrategias de 
afrontamiento. 
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ABSTRACT 
 
     The present research aimed to determine the relationship between 
Emotional Intelligence and Coping Strategies in Students of the School 
Year of Educational Institution No. 0148, Lima. For the realization of the 
research the descriptive-correlation design is used, having as 
population 60 students of both genders. The instruments that were used 
were the Bar-On ICE-NA Inventory, with the Frydemberg Scale of 
Coping Strategies (ACS). Finding as results that there is no relationship 
between both variables, which means that each variable works 
independently. It is recommended to promote strategies that promote 
social involvement, interpersonal development, adaptation to different 
social scenarios and a positive perspective on life, in order to 
strengthen the responsible integration of the community, internalization 
and compliance with norms leading to Adaptive process of socialization. 
 
 
KEY WORDS: Emotional Intelligence, coping strategies. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En investigaciones diversas se ha percibido a jóvenes 
adolescentes con varios problemas psicosociales, con dificultades para 
afrontar situaciones estresantes y las relaciones interpersonales 
inadecuadas, y su carente nivel de cociente emocional (INABIF, 2009). 
Asimismo, en el ámbito educativo, se ha observado que le dan mayor 
énfasis a la inteligencia cognitiva, incluso los colegios que cada día van 
apareciendo ofrecen “un ingreso directo a la universidad” creando una 
ilusión errónea que enfrasca al ser humano como un objeto teórico, 
poco pensante, olvidando así que somos seres potencialmente 
sociables, con necesidad de dar y recibir afecto, con emociones, que 
pueden verse limitadas con esta idea absurda. Como también nos 
limita a afrontar adecuadamente cada situación problemática.  
 
Es así como, es importante el establecimiento de la relación 
entre ambas variables, porque a partir de los resultados se propicia la 
reflexión acerca de la formación que realmente necesitan los 
estudiantes adolescentes, aquella que profundiza su inteligencia 
emocional, y si realmente influye en sus estrategias de afrontamiento. 
La presente investigación se divide en cinco capítulos:  
 
El capítulo I, menciona el problema de investigación, incluyendo 
la realidad problemática, la formulación del problema, delimitación, 
justificación e importancia, limitaciones y el planteamiento de los 
objetivos tanto generales como específicos. 
 
En el capítulo II, vemos el marco teórico, conformado por los 
antecedentes de estudio, el desarrollo de la temática y definiciones 
teóricas correspondientes al tema investigado, y la definición 
 xii 
 
conceptual de la terminología empleada. 
 
En el capítulo III, encontramos el marco metodológico, en el cual 
se analiza el tipo de investigación y diseño de la investigación, la 
población junto con la muestra, las hipótesis, las variables y su 
Operacionalización, la descripción de los instrumentos utilizados y 
finalmente el procesamiento estadístico e interpretación de los datos. 
 
En el capítulo IV, se analizaron los resultados de la 
investigación, la interpretación de los mismos, el procesamiento de la 
información, las tablas obtenidas. Además, encontramos la discusión 
de resultados. 
  
En el capítulo V, contiene las conclusiones y las 
recomendaciones que se detallan de acuerdo a los objetivos 
planteados en la presente investigación. 
 
Finalmente, se incluyen las referencias o fuentes bibliográficas, 
los anexos que son específicamente los instrumentos utilizados en el 
trabajo investigado. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO I: 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Situación Problemática 
En estos últimos años se hablado mucho de la Inteligencia 
Emocional como un tema transversal en la Psicología (Psicología de la 
Educación). Hoy en día, la mayoría de los adolescentes tiene 
problemas emocionales en algún momento de su vida escolar, ya sea 
dentro o fuera de la escuela, de forma personal o académica, debido a 
que muchas veces se enfrentan a situaciones las cuales no tienen idea 
como afrontarlas.  
 
En Estados Unidos, un pequeño porcentaje tiene problemas 
serios y persistentes, que se clasifican como problemas emocionales y 
conductuales; problemas que dificultan el desarrollo emocional, social y 
escolar en los adolescentes. Asimismo, los varones son tres veces más 
propensos que las mujeres a tener problemas emocionales, esto se 
debe a que las mujeres presentan una madurez más rápida que los 
varones. Departamento de Educación de Estados Unidos (1996), 
Santrock (2002,)  
 
Es ampliamente conocido que los seres humanos poseen 
capacidades intelectuales y emocionales desde que empiezan su 
formación, las cuales le van a permitir superar los retos que le impone 
el contexto en el cual se desenvuelve desde los primeros estadios de 
su desarrollo. Sin embargo, a lo largo de los años se ha visto como las 
ciencias cognitivas han acaparado el escenario social e incluso 
académico. La escuela ha vivido y sobrevivido en un entorno de 
racionalidad consentida; el profesorado se ha formado técnicamente 
para repetir incansablemente las claves de un saber estancado. Hemos 
estado ignorando que las emociones pueden dirigir completamente 
nuestro comportamiento si no las sabemos comprender o gestionar. Si 
bien es cierto que mediante el conocimiento a mayor profundidad de 
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las habilidades cognitivas se han realizado aportaciones valiosas, la 
labor pendiente es una elaboración de una ciencia de la inteligencia 
humana, la cual deberá desarrollarse holísticamente, no solo enfocada 
hacia la razón, sino también provista de emociones. 
 
El desarrollo de un modelo que se sustente en la madurez 
mental, el manejo de las emociones y el conocimiento de sí mismo 
como de los demás, ha cobrado mayor notoriedad en las últimas 
décadas, abriéndole camino al conocimiento de la Inteligencia 
Emocional (IE). Bajo la perspectiva de este modelo, se hace énfasis en 
las habilidades interpersonales, la identificación y comprensión de las 
emociones propias como también en la capacidad de extrapolar las 
habilidades de comprensión percepción y manejo a las emociones de 
los demás. 
         
Diversas investigaciones destacan la importancia de conocer la 
manera en que los jóvenes afrontan a diario sus problemas; es por ello, 
que Angulo (2012) refiere que la manera más práctica para adquirir 
estrategias para resolver problemas, es a través de la experiencia.  
 
Finalmente todo lo antes mencionado nos  enseña que es relevante 
destacar la importancia de actuar a favor de los adolescentes a través 
de los variados estudios e investigaciones con respecto a estos temas. 
Es por tal razón, que el objetivo de este trabajo es determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento 
en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución 
educativa de la ciudad de Lima. 
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1.2. Formulación del Problema 
¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y estrategias de 
afrontamiento en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una 
institución educativa de la ciudad de Lima? 
 
1.3. Delimitación de la Investigación 
El presente trabajo de Investigación se elaboró teniendo como 
espacio geográfico la Institución Educativa Nacional ubicada en el 
distrito de San Juan de Lurigancho de la ciudad de Lima, con una 
población de 60 estudiantes de ambos sexos, que oscilan entre los 
rangos de edad de 16 a 17 años. 
 
El proceso de investigación tuvo una duración de 9 meses, donde 
involucra tanto el proyecto de investigación como el desarrollo del 
mismo, buscando aplicar lo que se había propuesto como objetivo.  
 
1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 
La presente investigación de inteligencia emocional y estrategias 
de afrontamiento en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una 
institución educativa de la ciudad de Lima; nos permitirá determinar la 
relación actual y la realidad problemática de estas variables en 
mención, la cual para estudios futuros podrían ser tomados como base 
para posibles planteamientos de programas de intervención.   
 
Asimismo, esta investigación sirve como antecedente para 
posteriores investigaciones aplicables a la institución y que presenten 
como características principales las mismas variables e indicadores. 
 
Además, los resultados sobre el análisis de inteligencia emocional 
y estrategias de afrontamiento establecerán una herramienta 
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fundamental, que estimulará y fortalecerá el proceso de mejora 
continua para los estudiantes adolescentes, y también, el servicio que 
brinda la institución educativa. 
 
Este estudio es importante porque ante el reconocimiento de una 
problemática, son capaces de hacer un acercamiento a la misma y 
desde su formación científica pueden contribuir a la información y 
comprensión de éste problema. 
 
Finalmente, esta investigación, nos reflejará datos reales y 
confiables los cuales nos denoten la situación actual de las variables en 
la población estudiada, y de relevante importancia el desarrollo de este 
estudio se convertirá en una oportunidad para ampliar los 
conocimientos en relación a las variables estudiadas. 
 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Escasas investigaciones con respecto a la relación de estas 
variables y poblaciones semejantes. 
 
1.6. Objetivos de la Investigación 
1.6.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y estrategias 
de afrontamiento en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una 
institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 Conocer la relación entre el componente intrapersonal y las 
estrategias de afrontamiento de los estudiantes. 
 
 Conocer la relación entre el componente interpersonal y las 
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estrategias de afrontamiento de los estudiantes. 
 
Conocer la relación entre el componente de adaptación y las 
estrategias de afrontamiento de los estudiantes. 
 
Conocer la relación entre el componente de manejo de estrés y 
las estrategias de afrontamiento de los estudiantes. 
 
Conocer la relación entre el componente de estado de ánimo 
general y las estrategias de afrontamiento de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II: 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. Antecedentes de Estudios 
2.1.1. Internacionales: 
  
Ysem (2016). En Valencia, realizó una investigación que llevó 
como nombre “Relación entre la Inteligencia Emocional, Recursos y 
problemas psicológicos, en la infancia y adolescencia”, teniendo como 
muestra 1166 niños con edades entre 10 y 16 años, de ambos sexos. 
Esta investigación tuvo objetivo general conocer cómo se relacionan 
las variables Inteligencia Emocional, Fortalezas, Ansiedad, Depresión y 
Quejas Somáticas, para saber cómo interactúan en la segunda infancia 
y la adolescencia e identificar qué influencia tiene la Inteligencia 
Emocional en el resto de variables. Para ello se aplicó el Emotional 
Intelligence Inventory: Young Version (EQ-i:YV - Bar-On y Parker 
(2000). Este auto informe fue diseñado para medir la Inteligencia 
Emocional (IE) de niños y adolescentes de 7 a 18 años. Asimismo, 
para medir las otras variables se administraron: Inventario de 
Fortalezas Personales (PSI), Cuestionario de Ansiedad Estado/Rasgo 
para Niños (STAIC), Inventario de Depresión Breve para niños (CDI-S) 
y El Listado de Quejas Somáticas (SCL). Los resultados indicaron 
diferencias estadísticamente significativas según el sexo, presentando 
las mujeres mayores niveles de Inteligencia emocional, concretamente 
Habilidades Interpersonales, Empatía y Ansiedad, Depresión y Quejas 
Somáticas. Se encontró también diferencias estadísticamente 
significativas según la edad, observándose una tendencia al descenso 
tanto en la Inteligencia Emocional como en fortalezas, percibidas y una 
tendencia a incrementar conforme aumenta la edad en Ansiedad, 
Depresión y Quejas Somáticas. Cabe señalar que las habilidades de 
Inteligencia Emocional se relacionaban negativamente con Ansiedad, 
Depresión y Quejas Somáticas, salvo la habilidad Interpersonal y 
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positivamente en su mayoría de las dimensiones de Fortalezas. La 
Inteligencia Emocional explicaba sobretodo, con intensidad moderada, 
los niveles de Depresión, con intensidad baja-moderada, las 
competencias de Establecer metas, Regulación Emocional y Ansiedad 
Estado-Rasgo, y con intensidad baja Competencia Social, Empatía, 
Quejas somáticas y Conciencia emocional. Es decir, la Inteligencia se 
muestra como una variable relevante de cara al desarrollo de 
Fortalezas Personales como en la prevención de la Ansiedad, 
Depresión y Quejas Somáticas, en la infancia y la adolescencia. 
 
Páez y Castaño (2015), realizaron una investigación en  Colombia 
la cual tuvo como nombre “Inteligencia emocional y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios”; donde el objetivo era 
describir la inteligencia emocional y así mismo determinar su relación 
con el rendimiento académico en estudiantes universitarios. En esta 
investigación tuvieron como muestra a 263 alumnos, a quienes se les 
aplicaron distintos instrumentos, entre ellos el cuestionario EQ-i de 
BarOn, el cual permite medir la inteligencia emocional, encontrando 
como resultado un cociente de inteligencia emocional promedio de 
46,51, sin diferencias según género, pero sí para cada programa: 62,9 
para Economía; 55,69 en Medicina; 54,28 en Psicología y 36,58 para 
Derecho. Así mismo se encontró correlación entre el valor de la 
inteligencia emocional  y nota promedio hasta el momento (p = .019), 
mayor para Medicina (p = .001), seguido de Psicología (p = .066); sin 
embargo no se encontró relación en los otros programas. Presentando 
un modelo de dependencia cúbica entre coeficiente de inteligencia 
emocional y rendimiento académico significativo para el total de la 
población de Medicina y Psicología. Se encontró también como 
resultados una dependencia significativa de este coeficiente con 
programa (p = .000) y semestre (p = .000), aunque esta última presenta 
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tendencia clara solo para Medicina. Estos resultados obtenidos 
coinciden con los de otras investigaciones donde se encontraron 
correlación entre inteligencia emocional y rendimiento académico. 
 
Trigoso (2013), realizada en España, la investigación denominada 
“Inteligencia emocional en jóvenes y adolescentes españoles y 
peruanos: variables psicológicas y educativas”, La presente 
investigación a través de la realización de dos estudios, tuvo como 
objetivo conocer las relaciones existentes entre la Inteligencia 
Emocional, variables psicológicas, educativas, como rasgos de 
personalidad en alumnos universitarios y de bachillerato,  
A través de instrumentos validados como el cuestionario de datos 
Generales (CDG) el cual consiste en 26 elementos agrupados en datos 
generales, el TMMSS-24 el cual sirve para medir Inteligencia emocional 
percibida (IEP), Así mismo el CASH cuestionario de autoevaluación del 
sentido del humor (SH), el NEO –FFI, Inventario de personalidad es la 
versión resumida del NEO-PI-R, y por último el cuestionario de 
estrategias de aprendizaje y motivación CEAM. 
 
Vázquez (2012) en México, realizó un estudio, el cual tuvo como 
nombre “Inteligencia Emocional y Rendimiento académico en 
estudiantes adolescentes”. Donde tuvo como muestra a 507 
estudiantes de una preparatoria pública, siendo estos 384 mujeres y 
159 hombres, con edades entre 16 y 18 años. Esta investigación tiene 
un modelo descriptivo- correlacional. Se aplicó el instrumento Perfil de 
Inteligencia Emocional (PIEMO 2000), el cual permitió tener como 
resultado una correlación positiva significativa, de fuerza baja entre la 
inteligencia emocional y el rendimiento académico. Así mismo se 
encontraron como resultados una correlación positiva significativa en 
los factores reconocimiento de logro, expresión emocional, autoestima 
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y empatía. 
 
Torre y Vélez (2010) en Colombia, realizaron un estudio el cual 
tiene como nombre “Calidad de Vida e Inteligencia Emocional en 
alumnos de secundaria de una Institución Educativa Particular en Cali, 
Colombia”. Esta investigación fue de tipo correlacional, donde tuvieron 
como muestra 135 alumnos ambos sexo. Utilizaron los instrumentos 
Bar-On ICE y la Escala de Calidad de Vida de Olson & Barnes, los 
cuales permitieron tener como  resultados que existe relación 
altamente significativa entre los factores vida familiar, amigos, 
vecindario y comunidad, pareja, ocio, medios de comunicación y salud 
de la calidad de vida y los componentes de la Inteligencia Emocional. 
 
Veloso et al. (2010) en Chile, su investigación que lleva por 
nombre Estrategias de afrontamientos en adolescentes, tuvieron como 
principal objetivo el describir y analizar las estrategias de afrontamiento 
que presentan adolescentes escolarizados. Tuvieron  una muestra 
conformada por 323 adolescentes estudiantes de entre 12 a 18 años, 
de ambos sexos (184 hombres y 139 mujeres) de Octavo Básico a 
Cuarto año medio, siendo una muestra no probabilística por 
disponibilidad, en esta investigación se aplicó  la escala de 
afrontamiento para adolescentes (ACS) de Frydenberg y Lewis (1997) 
el cual presenta 18 estrategias, que son utilizadas por los adolescentes 
y las cuales fueron analizadas. Llegando a la conclusión de que los 
adolescentes de 12 a 18 años se identificaban más con las estrategias: 
buscar diversión, relajante, preocuparse, distracción física, esforzarse y 
tener éxito, fijarse en lo positivo. También se encontró diferencias 
significativas entre los tipos de establecimiento educacional, hallando 
como favorecido al establecimiento particular, lo cual evidencia mayor 
variedad de estrategias de afrontamiento utilizadas. 
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2.1.2. Nacionales: 
 
Cayllahua y Tunco  (2015), su investigación se llevó a cabo  en 
Juliaca, la cual tiene como nombre “Inteligencia emocional y estrategias 
de afrontamiento ante el estrés en estudiantes del quinto año de 
secundaria del Colegio Parroquial Santa Catalina - Juliaca”, esta 
investigación tuvo como finalidad  estudiar la relación que existe entre 
la inteligencia emocional y las estrategias de afrontamiento ante el 
estrés teniendo como muestra a 90 estudiantes de quinto año de 
secundaria del Colegio Parroquial Santa Catalina - Juliaca, con edades 
entre 15 y 17 años de edad, de ambos sexos. En esta investigación se 
utilizó el diseño no experimental transaccional o transversal de tipo 
correlacional descriptivo; para establecer la relación entre las variables 
Inteligencia Emocional y Estrategias de Afrontamiento  se utilizaron  los 
instrumentos Escala de Estrategias de Afrontamiento ante el estrés 
(ACS) de Frydenberg y Lewis, el cual está compuesto por 79 ítems 
cerrados y uno abierto, cuenta con una consistencia interna de 0.73. y 
el Inventario de Inteligencia Emocional Ice Baron (Na) forma abreviada, 
que fue adaptado y estandarizado a una muestra limeña por Ugarriza y 
Pajares (2005). Obteniendo como resultados que el 61.1% tienen una 
Inteligencia Emocional Adecuada y un 88.9% hace uso de la 
Resolución del Problema, así mismo el análisis de correlación Rho de 
Sperman indican que existe una correlación estadísticamente 
significativa de .350 con un nivel de significancia de .001 entre 
Inteligencia Emocional y Resolución de Problemas, se halló también 
que existe una correlación significativa de .220 entre Inteligencia 
Emocional y Referencia a otros, y una correlación de -.209 entre 
Inteligencia Emocional y Afrontamiento No Productivo. 
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Tamay, L. (2015). En su trabajo de investigación titulado: 
Afrontamiento al estrés y consumo de alcohol en estudiantes del 
Instituto Superior Amazónico Tarapoto, 2015. Siendo un estudio  de 
tipo descriptivo-correlacional, en esta investigación se aplicaron el 
cuestionario de estilos de afrontamiento del estrés (COPE) de Carver y 
también el Cuestionario de Identificación de los Trastornos debidos al 
consumo de alcohol. Donde se encontró como resultados que si existe 
una relación entre ambas variables, respecto al estilo de afrontamiento 
con mayor prevalencia es el centrado en la emoción, sin embargo la de  
menos prevalente fue otros estilos. En el patrón de consumo de alcohol 
más frecuente fue de bajo riesgo, seguido de consumo perjudicial y 
síndrome de dependencia.  
 
Bartra, S. y Vallejos, P. (2011). Realizaron un estudio titulado  
“Relación entre inteligencia emocional y estrategias de afrontamiento al 
estrés en cadetes del colegio militar Mariscal Andrés Avelino Cáceres-
2010” (Tesis de pregrado). Universidad César Vallejo de Tarapoto. 
Teniendo como conclusión que si existe relación entre ambas 
variables. Además, se obtuvo que no existe relación entre la dimensión 
conciencia de uno mismo y estrategias de afrontamiento al estrés (p > 
0.898). 
 
Guerra (2011) en Cajamarca realizó un estudio denominado 
“Inteligencia Emocional y Estilos de Aprendizaje en alumnos del Centro 
Preuniversitario PREUNC”. Siendo un diseño Descriptivo correlacional, 
donde se tuvo una muestra de 160 alumnos teniendo entre 16 a 20 
años de edad, de ambos sexos. Se utilizaron los instrumentos tales 
como el Inventario de Coeficiente Emocional de Bar-On ICE y el 
Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (ILS), los cuales 
permitieron hallar como resultados que los alumnos presentan niveles 
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adecuados de inteligencia emocional y así mismo permitió encontrar 
una correlación altamente significativa entre ambas variables. 
 
 
2.2. Base teórica científicas 
 
2.2.2. Inteligencia Emocional 
2.2.2.1. Definición 
Bar-On (2002) define como Inteligencia Emocional a la capacidad 
de integrar, percibir, comprender y manejar las emociones que tienen 
que ver con la comprensión de uno mismo y de los demás, para poder 
hacer frente con más éxito a las exigencias ambientales. 
 
Baron (1997), citado por Ugarriza (2001) define a la inteligencia 
emocional como un conjunto de habilidades personales, emocionales, 
sociales y de destrezas las cuales influyen en la capacidad de un 
individuo para que pueda lograr el éxito en su manejo de las exigencias 
y presiones del entorno, esto quiere decir que las personas 
emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer y expresar sus 
emociones, comprendiéndose uno mismo como a los demás. Las 
habilidades no cognitivas y las destrezas se van desarrollando con el 
tiempo, pues estas pueden cambiar a través de la vida, como también  
pueden mejorar con el entrenamiento, los programas remediables y las 
técnicas terapéuticas (p.131). 
 
Del mismo modo, Reuven Bar-On (1997; citado por Saldaña y 
Vega, 2013) define a la inteligencia emocional como un conjunto de 
habilidades emocionales, personales e interpersonales  los cuales 
influirán en nuestra habilidad general para afrontar las demandas y 
presiones del medio ambiente. La expresión Inteligencia Emocional 
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hace referencia a la capacidad o facultad humana que permite al 
individuo reconocer sus sentimientos y emociones, y a la vez 
emplearlas de manera productiva haciendo uso de destrezas, actitudes 
y habilidades, las cuales determinan la conducta del adolescente y le 
permite establecer optimas relaciones con su entorno. “Las personas 
emocionalmente inteligentes tienen la capacidad de reconocer y 
expresar sus emociones, comprenderse a sí mismos, actualizar sus 
capacidades potenciales, llevar una vida saludable y feliz” (Reuven 
Bar-On, 1997; citado por Saldaña y Vega, 2013). 
 
A partir de lo referido por los autores en mención, comprendemos 
como Inteligencia Emocional a la capacidad propia del ser humano 
para manejar sus experiencias emocionales de forma asertiva, es decir, 
tiene la habilidad de identificar, diferenciar, conocer, manifestar y 
controlar sus propias emociones al igual que la de los demás; siendo 
ello un factor que repercute en el éxito y satisfacción personal en 
diversas dimensiones de su vida. 
 
Mayer y Salovey (1990), citado por Ugarriza y Pajares (2001) 
afirma que la Inteligencia emocional es la habilidad para poder percibir, 
valorar y expresar emociones con exactitud, la habilidad para que 
permite acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento, 
permitiéndonos comprender emociones y razonar emocionalmente, y 
finalmente la habilidad para regular emociones nuestras y de los demás 
(p.130). 
 
2.2.2.2. Características de la inteligencia emocional 
Goleman (1998), definió las características de la Inteligencia 
Emocional, estas son: 
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Independencia: Cuando cada uno aporta de manera distinta y 
única a al desempeño de su trabajo. 
 
Interdependencia: Cuando cada persona depende en cierta 
medida de los demás, pues no puede decidir por si mismo. 
 
Jerarquización: Las capacidades de la inteligencia emocional se 
refuerzan mutuamente 
 
Necesidad, pero no suficiencia: Poseer las capacidades no 
garantiza que se desarrollen por completo. 
 
Genéricas: Se puede desarrollar en los distintos trabajos, pero 
sin embargo cada profesión exige competencias diferentes. 
 
2.2.2.3. Principios de la inteligencia emocional   
La Inteligencia Emocional, fundamentalmente se basa en los 
siguientes principios o competencias según (Gómez et al., 2000). 
 
 Autoconocimiento. Capacidad de poder conocerse uno 
mismo, permitiendo así saber cuáles son los puntos fuertes 
y débiles que tenemos. 
 Autocontrol. Capacidad que nos permite controlar los 
impulsos y mantener la calma en distintos momentos. 
 Automotivación. Capacidad que nos permite realizar 
cosas por uno mismo, sin tener la necesidad de ser 
motivado por otros. 
 Empatía. Competencia que permite ponerse en el lugar  de 
otros, y poder o intentar comprender la situación del otro. 
 Habilidades sociales. Competencia que permite  
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relacionarse con las demás personas, ejercitando dotes 
comunicativas para  poder lograr un acercamiento eficaz. 
 Asertividad. Competencia que sirve para defender las 
propias ideas no respetando la de los demás, enfrentarse a 
los conflictos en vez de ocultarlos, aceptando las críticas 
que ayudan a mejorar. 
 Proactividad. Capacidad de tomar la iniciativa ante 
oportunidades o problemas, haciéndose responsables de 
sus propios actos. 
 Creatividad. Capacidad para observar el mundo desde 
otra perspectiva, teniendo diferente forma de afrontar y 
resolver problemas. 
 
Este conjunto de principios expuestos, darán lugar a una mayor 
o menor inteligencia emocional. En este sentido, el hecho de que un 
individuo pueda tener una mayor creatividad, no quiere decir que de 
forma intrínseca obtenga una mayor inteligencia emocional, ya que 
concurren otros factores como si el individuo sabe explotar esa 
creatividad. Por el contrario, la falta de creatividad se puede ver 
compensado por una mayor automotivación. 
  
 
2.2.2.4. Modelos teóricos de la inteligencia emocional   
Pérez, A (2012) manifiesta que se consideran tres modelos 
principales de la inteligencia emocional, los cuales son: Modelos 
mixtos, Los modelos de habilidades y otros modelos. 
  
 2.2.2.4.1. Modelo de inteligencia socio-emocional de Reuven Bar-
On (1997)    
El modelo de Bar-on está fundamentado en las competencias, las 
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cuales tratan de explicar como un individuo se relaciona con las 
personas de su entorno y con su medio ambiente. El modelo de Bar-on 
(1997) se encuentra en el modelo mixto y está compuesto por cinco 
componentes, los cuales son:  
 
“Intrapersonal” Se trata de conocer y comprender sentimientos 
propios expresados de forma positiva. 
 a) Auto concepto. Respetarse uno mismo, siendo consciente de sí 
mismo. b) Aautoconciencia emocional. Es decir, la capacidad de 
reconocer sus propios sentimientos. C) Asertividad. Capacidad para 
expresarse espontáneamente y a si defender sus derechos personales 
sin la necesidad de mostrarse agresivo ni pasivo. d) Independencia. 
Capacidad para poder controlar sus propias acciones y pensamientos, 
sin embargo, se puede consultar a otros para obtener información 
necesaria. e) Autoactualización. Alcanzar su potencialidad y así poder 
llevar una vida rica y plena. 
  
“Interpersonales” Se trata de identificar y comprender 
sentimientos ajenos, manteniendo relaciones positivas y constructivas 
satisfactoriamente. 
  a) Empatía. Capacidad de reconocer y comprender las 
emociones de los otros, mostrando interés por los demás. b) 
Responsabilidad social. Mostrarse como un miembro constructivo de 
un grupo social, mantener las reglas sociales y ser confiable. c) 
Relaciones interpersonales. Establecer y mantener relaciones 
interpersonales caracterizadas por dar y recibir afecto y sentirse a 
gusto con ello. 
 
“Adaptabilidad” Transformar, evolucionar, adecuarse y resolver 
problemas de carácter personal e interpersonal. 
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 a) Prueba de realidad. Corresponde a lo emocionalmente ya 
experimentado y lo que ocurre objetivamente. b) Flexibilidad. Adaptarse 
a las cambiantes condiciones del entorno. c) Solución de problemas. 
Capaz de identificar y definir problemas y así buscar e implementar 
soluciones potencialmente efectivas. 
 
“Manejo del estrés” Se trata de la habilidad de tener una visión 
positiva y optimista para controlar emociones por el estrés,  
 a) Tolerancia al estrés. Pasar eventos estresantes sin sentir que 
no se puede influir en ellos. b) Control de impulsos. Capacidad para 
resistir y diferir un impulso, sino más bien controlando las emociones 
para conseguir un objetivo posterior de mayor importancia. 
 
“Estado de ánimo general” Se trata de tener la habilidad para 
poder adaptarse a cambios, resolver problemas de manera personal y 
social. 
 a) Optimismo. Poder utilizar una actitud positiva ante cualquier 
problema u obstáculo. b) Felicidad. Gozar y sentirse satisfecho con la 
vida, divertirse y expresar sentimientos positivos. 
 
 
2.2.2.4.4. Inteligencia emocional en los adolescentes 
Clari (2008) En el proceso evolutivo del desarrollo, la etapa 
conocida como adolescencia es una de las más conflictivas en el ser 
humano, ya que es en esta etapa  donde se desencadena una gran 
cantidad de emociones y cogniciones, de alguna manera que para 
muchos de los adolescentes les es confuso, puesto que ya no es un 
niño, pero tampoco es un adulto, lo cual provoca en ellos, algunas 
dudas, temor  ya que la sociedad y los medios los bombardean con una 
serie de mensajes que tornan más confusa su vida. 
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Asimismo, Clari (2008), manifiesta que la adolescencia es el 
tiempo en el que comienzan a explorar y aparecer cambios exteriores o 
físicos, en el desarrollo sexual y en la búsqueda de su propia identidad. 
La adolescencia es una etapa de intercambio con el entorno, donde se 
experimentan distintas emociones como son: el miedo, el amor, la 
rabia, la tristeza y la alegría, las cuales son las principales emociones 
que manifiesta el ser humano en su quehacer diario, y aparece como 
respuesta inmediata a su estímulo externo, o son el resultado del 
proceso subjetivo, como la memoria, la asociación o la introspección, 
es decir, que los adolescentes presentan un perturbador  mundo 
interior  lo cual se debe a las diferentes emociones que experimentan y 
que expresan al mundo exterior a través de su comportamiento, por lo 
cual requiere de conseguir el equilibrio para interactuar eficazmente. 
 
Clari (2008) Así mismo, es importante trabajar la inteligencia 
emocional de los jóvenes adolescentes, con la finalidad de demostrar 
que desarrollar las habilidades emocionales durante la adolescencia es 
fundamental. La inteligencia emocional es una herramienta 
fundamental para todos, sobretodo en la etapa de la adolescencia, en 
que éstos comprenden edades entre los 12 años y los 21 años o más. 
Se encuentran inmersos en su proceso vital de desarrollo físico 
(cambios hormonales) y psicológico, sufriendo un importante estrés, 
hecho que hace alterar su estado interior no definido. 
 
Según, Cassá (2003, p.54), al hablar de la adolescencia nos 
referimos a una inestabilidad emocional ya que, en esa edad, las 
emociones de los jóvenes son muy vulnerables, es decir, pasan de las 
emociones positivas a las negativas y viceversa. Las emociones, por 
tanto, están en constante cambio por ello si estas no son manejables 
correctamente o no se les ayuda a regularlas, las conductas pueden 
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resultar impulsivas y descontroladas, llegando a causarles daños en las 
relaciones sociales y su autoestima. 
 
2.2.2.4.5. Inteligencia emocional en el contexto  
Para Flores (2010) La inteligencia emocional es un factor 
importante decisivo a la hora de la formación académica. Por ejemplo, 
un niño puede ser muy inteligente y por lo tanto tener  las mejores 
calificaciones en el colegio, sin embargo al no tener una autoestima 
adecuada es probable que en la adolescencia sea un joven rebelde, 
deje los estudios todo por la  influencia de sus amigos, debido a que no 
tiene las herramientas adecuadas para poder tomar decisiones propias. 
La mayoría de problemas presentados en la adolescencia (embarazos 
no deseados, drogas, problemas de conductas) se deben a una  
inadecuada educación emocional en la infancia. Todas las personas 
nacemos con un número de recursos innatos los cuales nos permiten 
construir nuestra autoestima y nuestro autocontrol, sin embargo, al 
igual que la inteligencia cognitiva esto se aprende, por eso se puede 
trabajar la inteligencia emocional en la escuela mediante ejercicios 
específicos sobre cada área. Por lo tanto el tener elevado C.I. 
(Cociente intelectual) no garantiza el éxito en la vida, es necesario algo 
más que una buena inteligencia abstracta para poder solucionar los 
problemas personales originados por la emocionalidad, y también de 
los problemas de relación con las personas que nos rodean. Sin 
embargo hemos evolucionado, y para seguir haciéndolo debemos 
aceptar que la escuela es pieza importante y es uno de los medios más 
fundamentales a través del cual el adolescente irá “aprendiendo” y se 
verá influenciado, no sólo es el lugar  donde el adolescente adquiere 
una serie de nuevos conocimientos. 
 
Por todo lo antes mencionado se debe proponer que en la escuela 
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se le debe enseñar a los alumnos a ser emocionalmente más 
inteligentes, concediéndole las estrategias y habilidades emocionales 
básicas que les protejan de los factores de riesgo o, al menos, que 
disminuyan sus efectos negativos. 
 
Por ello es necesario que el docente tome la función del tutor (con 
un perfil distinto al que los alumnos están acostumbrados a ver 
normalmente) para que aborde el proceso de manera eficiente para sí y 
para sus alumnos. Es importante que él mismo se convierta en modelo 
de equilibrio de afrontamiento emocional, de habilidades empáticas y 
de resolución serena, prudente y justa de los conflictos interpersonales, 
como fuente de aprendizaje representante para sus alumnos. Por tanto, 
el profesor idóneo no sólo tiene que tener conocimientos óptimos de la 
materia a impartir, sino que además tiene que tener la capacidad de 
transmitir una serie de valores a sus alumnos, desarrollando una nueva 
competencia profesional. 
 
2.2.3. Estrategias de afrontamiento  
2.2.3.1. Definición 
 
Frydenberg y Lewis (citado por Canessa, 2002) definen a las 
estrategias De afrontamiento como un conjunto de acciones cognitivas 
y afectivas las cuales aparecen en respuesta a una preocupación en 
particular. Ellas representan un intento por restaurar el equilibrio o 
reducir la perturbación para el individuo. Esto se puede dar resolviendo 
el problema, es decir, modificando el estilo del estímulo, o 
acomodándose a la preocupación sin necesariamente dar una solución. 
(p.195). 
 
Frydenberg (1989) considera que aunque anteriormente se ha 
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estudiado el afrontamiento en los adolescentes desde la óptica de los 
adultos, recién en los últimos años se han realizado investigaciones 
para desarrollar instrumentos que reflejaran adecuadamente la 
conducta de afrontamiento de los adolescentes. (Dise-Lewis, 1988). 
 
Lazarus y Folkman (citado por Canessa, 2002) “Aquellos 
esfuerzos cognitivos y conductuales los cuales constantemente varían  
que se desarrollan para poder manejar las demandas específicas, 
externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 
desbordantes de los recursos del individuo” (p.193). 
 
2.2.3.2. Clasificación  
Compas (1988), y Frydenberg y Lewis (1991), Agrupaban a las  
estrategias en tres estilos de afrontamiento, los que representan 
aspectos funcionales y disfuncionales.  
 
Frydenberg y Lewis (1997, citado por Flores y Marrufo, 2005) 
Aseguraban  la distinción entre dos tipos de afrontamiento estos son el 
general y el específico, esto quiere decir la forma con la que se encara 
cualquier situación que se presente o un problema específico. Es así 
que los autores subdividen los estilos de afrontamiento en tres y estos 
a la vez se subdividen en dieciocho 
 
-Estilo de afrontamiento dirigido a la resolución de problemas:  
Frydenberg y Rowley citados por Figueroa y Cohen (2005),  
indican que el afrontamiento dirigido a la resolución de problemas se 
trata cuando aquellas estrategias modifican la situación problemática 
para hacerla menos estresante. 
 
Se entiende también que este estilo  trabaja en resolver la 
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situación problemática de forma positiva y optimista pero sobre todo 
relajada durante el proceso 
. 
Aquí encontramos las siguientes estrategias: concentrarse en resolver 
el problema, esforzarse y tener éxito, invertir en amigos íntimos, buscar 
pertenencia, fijarse en lo positivo, buscar diversiones relajantes, 
distracción física. 
 
-Estilo deAfrontamiento en relación con los demás:  
Figueroa y Cohen (2005) citando a Fydenberg y Rowley, 
manifiestan que el afrontamiento en relación con los demás pretende 
reducir la tensión, la activación fisiológica y a la reacción emocional. 
 
 Así mismo, Lazarus citado por Solís y Vidal (2006) especifica que 
el afrontamiento en relación con los demás, implica compartir las 
preocupaciones con los otros y buscar soporte en ellos. Esto quiere 
decir que consiste en acercarse a los demás para conseguir apoyo. 
Aquí encontramos las siguientes estrategias: buscar apoyo social, 
acción social, buscar apoyo espiritual, buscar ayuda profesional. 
 
-Estilo de Afrontamiento No productivo 
Frydenberg y Rowley citados por Figueroa y Cohen (2005), 
definen el afrontamiento improductivo como la evasión a la situación 
problema. Los autores señalan que los sujetos que utilizan este estilo 
de estrategias suelen tener sentimientos y pensamientos de 
autorreproche, e inutilidad; pueden negar el problema o minimizarlo; no 
se preocupan por las demandas del medio ni de sus reacciones, en 
general, carecen de esfuerzo e interés buscar las posibles soluciones a 
la problemática planteada. 
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Aquí encontramos las siguientes estrategias: preocuparse, 
hacerse ilusiones, falta de afrontamiento/ no afrontamiento, ignorar el 
problema, reducción de la tensión, reservarlo para sí, auto inculparse  
 
2.2.3.3. Estrategias de afrontamiento en adolescentes 
Frydenberg y Lewis (2000, citados por Flores y Marrufo, 2005) 
sostienen que los estilos de afrontamiento en los adolescentes ocurren 
ante eventos que afectan de forma significativa sus vidas. Varios 
investigaciones indican que la etapa de la adolescencia es la más 
propensa a presentar desajustes consigo mismo y su medio justamente 
estos desajustes ocasionan situaciones estresantes que provoca la 
liberación de recursos para hacerle frente; pero sí en cambio esto no se 
logra llega a ocasionar conflictos, confusiones, contradicciones e 
incluso temores provocando que el adolescente manifieste 
comportamientos de riesgos que afectan directamente la manera de 
afrontar los problemas.  
 
Frydenberg (1996) considera que en los últimos tiempos los 
problemas relacionados con el estrés en la adolescencia se han 
incrementado, debido a que los adolescentes atraviesan una etapa en 
la que tienen que convivir con los particulares cambios internos de este 
momento del desarrollo, con las expectativas de sus padres, con las 
presiones del grupo de pares, con las exigencias académicas y de la 
sociedad. En ese sentido, el identificar cuáles son las preocupaciones 
más resaltantes de los jóvenes así como el modo de afrontarlas 
permite tener un mejor conocimiento de esta población. 
 
Frydenberg y Lewis (1997) lo definen como el conjunto de 
acciones cognitivas y afectivas que surgen en reacción a una 
preocupación en particular e intentan restaurar o reestablecer el 
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equilibrio. Los autores proponen el Adolescent Coping Scale (ACS) 
(1997), un instrumento consistente para estudiar el afrontamiento en 
esta población.  
 
Según Martínez & Morote (2001) en el periodo de la adolescencia 
los individuos desarrollan gran parte del repertorio de estrategias con la 
que enfrentarán los diversos eventos de la vida adulta. El uso de 
estrategias por parte de cada adolescente, siempre se utilizara una 
estrategia que será predominante ante las demás, esto se debe a 
factores como un previo aprendizaje o por hallazgo casual Estas 
estrategias estarían fuertemente cuestionadas por la percepción y 
evaluación de la situación; los recursos personales con los que se 
cuenten para hacerle frente y una evaluación secundaria. A su vez, las 
estrategias de afrontamiento pueden resultar adaptativas, cuando 
disminuyen el estrés y benefician la salud a largo plazo, o inadaptativas 
cuando reducen el estrés solo a corto plazo, provocando un efecto 
desfavorable a largo plazo para la salud. La adaptabilidad o 
inadaptabilidad de las estrategias de afrontamiento depende 
directamente de la frecuencia con las que se utilicen.   
 
 
2.2.3.4. Estrategias de afrontamiento en el contexto educativo. 
González (2003) indica que, en el ámbito de la educación cada 
vez se le da mayor atención a la evaluación de las estrategias de 
afrontamiento, esto se debe a la importancia que ha adquirido  el 
impulso de éstas en los jóvenes, sobre todo si se evidencia las 
presiones y el estrés creciente al que están sometidos en ambientes de 
estudio y trabajo cada vez más competitivos. Así también actualmente 
se reconoce que el uso de estas estrategias no es ajeno a lo que 
sucede en el ámbito escolar ya que se relaciona con cuestiones tales 
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como la obtención, el análisis y la organización de la información; la 
comunicación de ideas e informaciones; la planificación, el trabajo en 
equipo y la resolución de problemas así también cómo se debe optar 
por buscar el consejo de los demás o hablar de los propios problemas 
con otros. 
 
Frydemberg (1997) manifiesta que contexto educativo en el que 
se desarrolla el adolescente puede tener un impacto importante en el 
momento de elegir las estrategias de afrontamiento que serán 
utilizadas por los jóvenes, siendo considerada las escuelas como el 
principal lugar donde el adolescente puede socializar y tratar con los 
demás, por  ello juega un papel importante en el bienestar psicológico. 
De esta manera los docentes ayudan muchas veces a mejorar la 
capacidad de afrontamiento comprendiendo y dando respuestas a sus 
necesidades. 
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2.3. Definición de la terminología 
2.3.1. Inteligencia emocional 
Reuven Bar-On (1997) define la inteligencia emocional como un 
conjunto de habilidades personales, emocionales y sociales y de 
destrezas que influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y 
enfrentar las demandas y presiones del medio. Como tal, nuestra 
inteligencia no-cognitiva es un factor importante en la determinación de 
la habilidad para tener éxito en la vida, influyendo directamente en el 
bienestar general y en la salud emocional. Sobre la base de este 
concepto, Bar-On construye el inventario de cociente emocional (I-CE), 
siendo necesario presentar el marco de trabajo conceptual de éste. 
 
 
2.3.2. Estrategias de afrontamiento 
Lazarus y Folkman citados por Riso (2006) definen 
afrontamiento como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que 
están en constantes cambios, los cuales se desarrollan para manejar 
las demandas específicas externas y/o internas que son evaluados 
como excedentes o desbordantes de los recursos de las personas. 
 
Para efectos de estudio, se entenderán las estrategias de 
afrontamiento como lo describe Frydenberg y Lewis (2000), quienes 
refieren que las estrategias de afrontamiento son distintas formas con 
las que las personas suelen enfrentar una serie de problemas o 
preocupaciones.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III: 
MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Este estudio es de tipo no Experimental, pues no es necesario 
manipular las variables, solo observarlas (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010) 
 
Para este estudio se empleó un diseño Descriptivo-Correlacional, 
el cual quiere decir que está orientado a determinar el grado de 
relación que presentan las variables a investigar en una misma muestra 
de sujetos. (Chávez, 2008) 
 
Este diseño de investigación se grafica de la siguiente manera: 
 
Leyenda: 
M = Muestra  
O1 = Inteligencia Emocional 
O2 = Estrategias de Afrontamiento 
r = Relación 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     O1 
     
 
 
M               r 
               
 
              
                      O2 
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3.2. Población  
 
La población 
 
Pita (2001) en todo estudio de investigación se determina una 
población, la cual es representada por el conjunto grande de individuos 
que se desea estudiar de igual manera Vara (2012) indica que la 
población es el conjunto de todos los individuos a investigar. 
 
La población estuvo conformada por los estudiantes del nivel 
secundario de la Institución educativa Estatal de la ciudad de Lima, 
siendo un total de  60 estudiantes del cuarto año de secundaria. 
 
Se trabajó con toda la población definida por López (1998) como 
una muestra censal: “que es aquella porción que representa toda la 
población” (p.123) lo cual permite generalizar los resultados  obtenidos. 
 
 
3.3. Hipótesis 
3.3.1. General  
 
Hi: Existe relación entre la Inteligencia Emocional y estrategias de 
afrontamiento en estudiantes de cuarto grado de secundaria de una 
institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
 
3.3.2. Especificas   
 
H1: Existe relación entre el área intrapersonal y resolver el problema   
en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la Institución 
Educativa, Lima. 
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H2: Existe relación entre el área intrapersonal de la inteligencia 
emocional y referencia a otros en estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la Institución Educativa, Lima. 
H3: Existe relación entre el área intrapersonal de la inteligencia 
emocional y Afrontamiento no productivo en estudiantes del 4° 
año del nivel secundario de la Institución Educativa, Lima. 
 
H4: Existe relación entre el área interpersonal de la inteligencia 
emocional y resolver el problema en estudiantes del 4° año del 
nivel secundario de la Institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
H5: Existe relación entre el área interpersonal de la inteligencia 
emocional y  referencia a otros en estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
H6: Existe relación entre el área interpersonal de la inteligencia 
emocional y afrontamiento no productivo en estudiantes del 4° 
año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad 
de Lima. 
 
H7: Existe relación entre el área adaptación de la inteligencia 
emocional y resolver el problema en estudiantes del 4° año del 
nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
H8: Existe relación entre el área adaptación de la inteligencia 
emocional y referencia a otros estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
H9: Existe relación entre el área adaptación de la inteligencia 
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emocional y afrontamiento no productivo estudiantes del 4° año 
del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de 
Lima. 
 
H10: Existe relación entre el área manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y resolver el problema estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
H11: Existe relación entre el área manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y referencia a otros en estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
H12: Existe relación entre el área manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y afrontamiento no productivo en estudiantes del 4° 
año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad 
de Lima. 
 
H13: Existe relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y resolver el problema en estudiantes del 
4° año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad 
de Lima. 
 
H14: Existe relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y referencia a otros en estudiantes del 4° 
año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad 
de Lima. 
 
H15: Existe relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y afrontamiento no productivo en 
estudiantes del 4° año del nivel secundario de la institución 
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educativa de la ciudad de Lima. 
 
 
 
 
3.4. Variables 
Variable I: Inteligencia Emocional (Inventario de Baron Ice: Na; 
adaptado por Ugarriza y Pajares, en Lima, 2005) 
 
Variable II: Estrategias de afrontamiento (ACS: Escala de 
Estrategias de afrontamiento para adolescentes; adaptado por 
Canessa, en Lima, 2002) 
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3.5. Operacionalización:  
 
VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
INSTRUMENTOS 
DE 
RECOLECION 
DE DATOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inteligencia 
emocional 
 
 
 
Intrapersonal 
 
Comprensión 
emocional de sí 
mismo (CM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptación del 
Inventario del 
Baron Ice: Na. 
Ugarriza y 
Pajares (2005) 
Asertividad (AS) 
Autoconcepto 
(AC) 
Autorrealización 
(AR) 
Independencia 
(IN) 
 
 
Interpersonal 
 
Empatía (EM) 
Relaciones 
Interpersonales 
(RI) 
Responsabilidad 
Social (RS) 
 
 
Adaptación 
 
Solución de 
Problemas (SP) 
Prueba de la 
realidad (PR) 
Flexibilidad (FL) 
 
Manejo de estrés 
 
Tolerancia al 
Estrés (TE) 
Control de 
Impulsos (CI) 
 
Estado de ánimo 
general 
Felicidad (FE)  
Optimismo (OP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolver el 
problema  
Concentrarse en 
resolver 
el problema (Rp 
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esforzarse y tener 
éxito (Es) 
Invertir en amigos 
íntimos (Ai) 
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Estrategias de 
afrontamiento 
 Buscar 
pertenencia (Pe) 
 
 
 
 
Adaptación de la 
Escala de 
estrategias de 
afrontamiento 
para 
adolescentes de 
Frydemberg y 
Lewis (ACS). 
Beatriz Canessa 
(2002) 
 
Fijarse en  lo 
positivo (Po) 
Buscar 
diversiones 
relajantes (Dr) 
Distracción física 
(Fi) 
 
 
Referencia a 
otros 
Buscar apoyo 
social (As) 
Acción social (So) 
Buscar apoyo 
espiritual (Ae) 
Buscar ayuda 
profesional (Ap) 
 
 
Afrontamiento no 
productivo 
Preocuparse (Pr) 
Hacerse ilusiones 
(Hi) 
Falta de 
afrontamiento/ no 
afrontamiento 
(Na) 
Ignorar el 
problema (Ip) 
Reducción de la 
tensión (Rt) 
Reservarlo para 
sí (Re) 
Autoinculparse 
(Cu) 
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3.6. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1. Método de investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2011) “El método fue 
cuantitativo ya que se utilizó un registro sistemático válido y confiable 
de comportamiento o conducta manifiesta. Asimismo, es deductiva 
porque parte de lo general a lo especifico” (p.89). 
 
3.6.2. Técnicas de recolección de datos 
Anastasia (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2011) 
es una medida objetiva y estandarizada de una muestra de 
comportamiento. Es objetiva ya que la aplicación, calificación e 
interpretación serán independientes del juicio subjetivo del examinador. 
La evaluación objetiva de las pruebas psicológicas consiste en 
determinar su confiabilidad y validez en situaciones especificadas. La 
confiabilidad de una prueba es la consistencia de las puntuaciones 
obtenidas por las mismas personas cuando se les aplica la misma 
prueba o una forma equivalente. La validez es el grado con el que 
verdaderamente mide lo que pretende medir. 
 
3.6.3. Instrumentos de recolección de datos  
Los instrumentos utilizados son: 
- Inventario de Baron ICE:NA; adatado por Ugarriza y Pajares 
(2005) 
- Escala de Estrategias de afrontamiento para adolescentes - 
ACS; adaptado por Canessa (2002)  
 
3.6.3.1. Descripción de los instrumentos utilizados 
3.6.3.1.1. Inventario de Baron Ice  - Na  
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Ficha Técnica 
Nombre Original: EQ-I Bar0n Emotional Quotient Inventory 
Autor:  Reuven Bar-0n 
Procedencia: Toronto – Canadá 
Adaptación Peruana: Nelly Ugarriza Chávez 
Administración: Individual o colectiva. Tipo Cuadernillo. 
Duración: Sin límite de tiempo. Aproximadamente 
de 30 a 40 Minutos. 
Aplicación: Sujetos de 16 y más. Nivel lector de 6º 
grado de Primaria. 
Puntuación: Calificación manual o computarizada 
Significación: Estructura Factorial: ICE - T- 5 Factores 
componentes 15 subcomponentes. 
Tipificación: Baremos Peruanos. 
Usos: Educacional, clínico, jurídico, médico, 
laboral, y en la investigación. Son 
potenciales usuarios aquellos 
profesionales que se desempeñan como 
consultores de desarrollo organizacional, 
psicólogos, psiquiatras, médicos, 
trabajadores sociales, consejeros y 
orientadores vocacionales. 
Materiales: Cuestionario que contiene los ítems del 
I-CE, Hoja de respuesta, Plantilla de 
Corrección, Hoja de Resultados y de 
Perfiles (A, B). 
 
Descripción de la prueba:  
Este inventario genera un cociente emocional general y 5 
cocientes emocionales compuestos basados en las puntuaciones de 15 
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subcomponentes. 
 
Los 5 principales componentes conceptuales de la Inteligencia 
emocional y social que involucran los quince factores medidos por el (I-
CE) son: 
 
Componente Intrapersonal (CIA): Área que reúne los siguientes 
componentes: 
 
- Comprensión emocional de sí mismo (CM) 
- Asertividad (AS 
- Autoconcepto (AC). 
- Autorrealización (AR) 
- Independencia (IN)  
 
Componente Interpersonal (CIE): Área que reúne los siguientes 
componentes: 
 
- Empatía (EM) 
 
- Relaciones Interpersonales (RI) 
 
- Responsabilidad Social (RS) 
 
 Componente de Adaptabilidad (CAD): Área que reúne los 
siguientes componentes: 
 
- Solución de Problemas (SP) 
- Prueba de la realidad (PR) 
- Flexibilidad (FL) 
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 Componente del Manejo del Estrés (CME): Área que reúne los 
siguientes componentes: 
 
- Tolerancia al Estrés (TE) 
- Control de Impulsos (CI) 
 
 Componente del Estado de Ánimo en General (CAG): Área que 
reúne los siguientes componentes: 
 
- Felicidad (FE) 
- Optimismo (OP) 
 
Confiabilidad: 
Los estudios de confiabilidad ejecutados sobre el I-CE en el 
extranjero se han centrado en la consistencia interna y la confiabilidad 
re-test. Los coeficientes alfa promedio de Cronbach son altos para casi 
todos los subcomponentes, el más bajo 0.69 fue Responsabilidad 
Social y el más alto 0.86 para Compresión de sí mismo. 
 
Para la muestra peruana los coeficientes alfa de Cronbach se 
observan que la consistencia interna para el inventario total es muy alto 
0.93, para los componentes del I-CE, oscila entre 0.77 y 0.91. Los más 
bajos coeficientes son para los subcomponentes de Flexibilidad 0.48, 
Independencia y Solución de Problemas 0.60. Los trece factores 
restantes arrojan valores por encima de 0.70. 
 
Validez: 
Los diversos estudios de validez del I-CE básicamente están 
destinados a demostrar cuán exitoso y eficiente es este instrumento, en 
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la evaluación de los que se propone. 
 
Nueve tipos de estudio de validación: Validez de contenido, 
aparente, factorial, de constructo, convergente, de grupo – criterio, 
discriminante y validez predictiva ha sido conducida en seis países en 
los últimos 17 años. 
 
Interpretación de los resultados: 
Interpretación del CE para el total, los componentes, y 
subcomponentes. 
  
 
Puntajes estándares 
 
Pautas de  Interpretación 
130 y más 
Capacidad emocional muy desarrollada: 
Marcadamente alta. Capacidad emocional 
Inusual. 
115 a 129 
Capacidad emocional muy desarrollada: 
Alta, Buena capacidad emocional. 
86 a 114 
Capacidad emocional adecuada: Promedio. 
70 a 85 
Necesita mejorar: Baja. Capacidad 
emocional por debajo del promedio 
69 y menos 
Necesita mejorar: Muy baja. Capacidad 
emocional extremadamente por debajo del 
promedio. 
  
 
2.3.6.3.1.2. Escala de Estrategias de afrontamiento para 
adolescentes (ACS) 
 
Ficha Técnica 
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Nombre de la prueba : Adaptación psicométrica de la escala 
de afrontamiento para adolescentes de 
Frydemberg y Lewis en un grupo de 
escolares de Lima Metropolitana. 
Autor : Frydemberg y Lewis (1991) 
Versión española : Pereña y Seisdedos (1995) 
Adaptación peruana : Beatriz Canessa (2002) 
Objetivos de la prueba : Identificar las estrategias de 
afrontamiento 
Administración : Individual y Colectiva. 
Tiempo de duración : Aproximadamente 20 minutos. 
Validez: 
 
La validez de la escala de estrategias de afrontamiento ha sido 
establecida por Canessa (2002) a partir de la versión española de 
Pereña y Seisdedos (1995). Para ello la investigadora realizo el análisis 
lingüístico de la prueba. A través de la revisión de 10 jueces, siendo 
todos psicólogos. Posteriormente aplico la fórmula del coeficiente V de 
Aiken para identificar que ítems debían de ser modificados. A partir de 
ello se elaboró la versión realizada la cual fue aplicada a un grupo 
piloto de diecinueve escolares de centros particulares y estatales (entre 
13 y 18 años de nivel alto y bajo), finalmente se obtuvo la versión final 
a la que se le llamo adaptación psicométrica de las escalas de 
estrategias de afrontamiento para adolescentes de Frydemberg y Lewis 
en un grupo de escolares de Lima metropolitana. 
 
Confiabilidad: 
 
Por otra parte, se puede ver que el contraste estadístico de la 
significación de cada coeficiente alfa nos indicó que todos los 
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resultados fueron significativos a una probabilidad mayor de .05, por lo 
cual puede concluirse que todas las escalas del ACS Lima son 
confiables.  
 
Una vez finalizado el proceso de validación y determinación de la 
consistencia interna del ACS Lima, se elaboraron los baremos en 
función del rango percentil, tanto para el grupo de los varones como 
para el grupo de las mujeres. 
 
 
3.7. Procedimiento para la recolección de datos  
Para el procedimiento que se realizó para la recolección de datos 
se tuvo en cuenta la presentación de la población donde se realizó el 
estudio, posteriormente se prosiguió al obtener la autorización 
correspondiente de la Institución participe para la administración de la 
pruebas predeterminadas, el cual se tuvo en cuenta que el ambiente 
sea amplio, cómodo y ventilado, sin la presencia de distractores para 
su aplicación respetiva, teniendo a disposición los horarios establecidos 
para el momento de la aplicación de los instrumentos; luego se llevó a 
cabo la aplicación respetiva de los instrumentos, donde a los 
participantes se le explico detalladamente el procedimiento que tenían 
que realizar para el llenado los cuestionarios que miden Inteligencia 
Emocional y Estrategias de Afrontamiento, como responder las 
interrogantes que tuvieron. Finalmente, se pidió las evaluaciones para 
continuar con las calificaciones correspondientes y la creación de la 
plantilla de datos que nos sirvió para hacer los procesos estadísticos. 
 
3.8. Análisis Estadístico e Interpretación de los datos 
Para el análisis estadístico se usó el programa SPS, ingresando 
los datos según una plantilla donde identificamos los indicadores que 
se iban a correlacionar, seguidamente se procedió a correlacionar las 
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variables para obtener los datos necesarios. 
 
3.9. Principios éticos  
La investigación se realizó con total ética profesional y se tuvo en 
cuenta lo siguiente; se presentó un documento, solicitando el permiso 
para realizar una evaluación, se utilizaron dos instrumentos 
mencionados anteriormente en los participantes. 
 
Asimismo, se explicó a los participantes el objetivo de la 
evaluación e investigación a realizarse. Permitiendo obtener su 
autorización para la evaluación. La aplicación y calificación de los 
cuestionarios se desarrollaron de manera adecuada, de igual modo en 
el análisis de resultados, se realizó con integridad por la investigadora.  
 
3.10. Criterios de rigor científico. 
En el presente trabajo el proceso de evaluación fue de la siguiente 
manera: 
 
La aplicación del cuestionario se realizó en forma clara y correcta 
para obtener un mejor control y orden de los datos recaudados. Así 
mismo se atendió cualquier duda durante el desarrollo del cuestionario, 
de esta manera  se pudo obtener la validez y confiabilidad de los 
resultados. 
 
El espacio de la evaluación fue idóneo, manteniendo el orden con 
ayuda de las personas responsables, contaron con ventilación e 
iluminación adecuada. 
 
Luego se analizaron los resultados obtenidos, finalmente se 
interpretó llegando así a la conclusión de lo estudiado. 
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CAPÍTULO IV: 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
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4.1. Resultados en tablas y gráficos 
Determinar la relación entre la inteligencia emocional y estrategias 
de afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 1, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre la inteligencia emocional y estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima?; mostrando que tiene una correlación de Pearson de 
0,128 que significa (Correlación Positiva Débil), con una significancia 
de 0,328 siendo no significativa.  
 
 
TABLA 1 Relación entre la Inteligencia Emociona y Estrategias de Afrontamiento 
de problemas 
 
Inteligencia 
Emocional 
Estrategia de 
Afrontamiento 
Inteligencia Emocional 
Correlación de Pearson 1 ,128 
Sig. (bilateral)  ,328 
N 60 60 
Estrategia de 
Afrontamiento 
Correlación de Pearson ,128 1 
Sig. (bilateral) ,328  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: 0,128 
Sig. (Bilateral): 0,328  
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Conocer la relación entre el área intrapersonal de la inteligencia 
emocional y resolver el problema de las estrategias de afrontamiento 
en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 2, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área intrapersonal y resolver el problema en 
estudiantes del 4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima?, 
mostrando que tiene una correlación de Pearson de -0,028 que 
significa (Correlación Negativa Débil), con una significancia de 0,833 
siendo no significativa. 
 
 
 
TABLA 2 Relación entre el área intrapersonal y Resolver el Problema 
 
Intrapersonal 
Resolver el 
Problema 
Intrapersonal 
Correlación de Pearson 1 -,028 
Sig. (bilateral)  ,833 
N 60 60 
Resolver el Problema  
Correlación de Pearson -,028 1 
Sig. (bilateral) ,833  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,028 
Sig. (Bilateral): 0,833 
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Conocer la relación entre el área intrapersonal de la inteligencia 
emocional y referencia a otros de las estrategias de afrontamiento en 
estudiantes del 4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 3, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área intrapersonal de la inteligencia emocional 
y referencia a otros en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación de Pearson de 
0,188 que significa (Correlación Positiva Muy Débil), con una 
significancia de 0,150 siendo no significativa. 
 
 
 
TABLA 3 Relación entre el área intrapersonal y Referencia a Otros 
 
Intrapersonal 
Referencia a 
Otros 
Intrapersonal 
Correlación de Pearson 1 ,188 
Sig. (bilateral)  ,150 
N 60 60 
Referencia a Otros 
Correlación de Pearson ,188 1 
Sig. (bilateral) ,150  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: 0,188 
Sig. (Bilateral): 0,150 
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Conocer la relación entre el área intrapersonal de la inteligencia 
emocional y Afrontamiento no productivo de las estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 4, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área intrapersonal de la inteligencia emocional 
y Afrontamiento no productivo en estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación 
de Pearson de 0,075 que significa (Correlación Positiva Muy Débil), con 
una significancia de 0,568 siendo no significativa. 
 
 
TABLA 4 Relación entre el área intrapersonal y afrontamiento no productivo. 
 
 
Intrapersonal 
Afrontamiento 
no Productivo 
Intrapersonal 
Correlación de Pearson 1 ,075 
Sig. (bilateral)  ,568 
N 60 60 
Afrontamiento no 
Productivo 
Correlación de Pearson ,075 1 
Sig. (bilateral) ,568  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: 0,75 
Sig. (Bilateral): 0,568 
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Conocer la relación entre el área interpersonal de la inteligencia 
emocional y resolver el problema de las estrategias de afrontamiento 
en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 5, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área interpersonal de la inteligencia emocional 
y resolver el problema en estudiantes del 4° año del nivel secundario 
de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación de Pearson 
de -0,019 que significa (Correlación Negativa Muy Débil), con una 
significancia de 0,883 siendo no significativa. 
 
TABLA 5 Relación entre el área interpersonal y resolver el problema 
 
Interpersonal 
Resolver el 
Problema 
Interpersonal 
Correlación de Pearson 1 -,019 
Sig. (bilateral)  ,883 
N 60 60 
Resolver El Problema  
Correlación de Pearson -,019 1 
Sig. (bilateral) ,883  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,019 
Sig. (Bilateral): 0,883 
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Conocer la relación entre el área interpersonal de la inteligencia 
emocional y  referencia a otros de las estrategias de afrontamiento en 
estudiantes del 4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 6, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área interpersonal de la inteligencia emocional 
y  referencia a otros en estudiantes del 4° año del nivel secundario de 
la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación de Pearson de 
0,109 que significa (Correlación Positiva Muy Débil), con una 
significancia de 0,406 siendo no significativa. 
 
 
TABLA 6 Relación entre el área interpersonal y referencia a otros 
 
Interpersonal 
Referencia a 
Otros 
Interpersonal 
Correlación de Pearson 1 ,109 
Sig. (bilateral)  ,406 
N 60 60 
Referencia a Otros 
Correlación de Pearson ,109 1 
Sig. (bilateral) ,406  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: 0,109 
Sig. (Bilateral): 0,406 
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Conocer la relación entre el área interpersonal de la inteligencia 
emocional y afrontamiento no productivo de las estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 7, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área interpersonal de la inteligencia emocional 
y afrontamiento no productivo en estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación 
de Pearson de -0,119 que significa (Correlación Negativa Muy Débil), 
con una significancia de 0,364 siendo no significativa. 
  
 
TABLA 7 Relación entre el área interpersonal y afrontamiento no productivo 
 
Interpersonal 
Afrontamiento 
no Productivo 
Interpersonal 
Correlación de Pearson 1 -,119 
Sig. (bilateral)  ,364 
N 60 60 
Afrontamiento no 
Productivo 
Correlación de Pearson -,119 1 
Sig. (bilateral) ,364  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,119 
Sig. (Bilateral): 0,364 
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Conocer la relación entre el área adaptación de la inteligencia 
emocional y resolver el problema de las estrategias de afrontamiento 
en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 8, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área adaptación de la inteligencia emocional y 
resolver el problema en estudiantes del 4° año del nivel secundario de 
la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación de Pearson de 
-0,005 que significa (Correlación Negativa Muy Débil), con una 
significancia de 0,972 siendo no significativa. 
  
 
TABLA 8 Relación entre el área adaptación y resolver el problema 
 
Adaptación 
Resolver el 
Problema 
Adaptación 
Correlación de Pearson 1 -,005 
Sig. (bilateral)  ,972 
N 60 60 
Resolver el Problema  
Correlación de Pearson -,005 1 
Sig. (bilateral) ,972  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,005 
Sig. (Bilateral): 0,972 
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Conocer la relación entre el área adaptación de la inteligencia 
emocional y referencia a otros de las estrategias de afrontamiento en 
estudiantes del 4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 9, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área adaptación de la inteligencia emocional y 
referencia a otros estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación de Pearson de -
0,043 que significa (Correlación Negativa Muy Débil), con una 
significancia de 0,798 siendo no significativa. 
 
 
TABLA 9 Relación entre el área adaptación y referencia a otros 
 
Adaptación 
Referencia a 
Otros 
Adaptación 
Correlación de Pearson 1 -,034 
Sig. (bilateral)  ,798 
N 60 60 
Referencia a Otros 
Correlación de Pearson -,034 1 
Sig. (bilateral) ,798  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,34 
Sig. (Bilateral): 0,798 
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Conocer la relación entre el área adaptación de la inteligencia 
emocional y afrontamiento no productivo de las estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 10, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área adaptación de la inteligencia emocional y 
afrontamiento no productivo estudiantes del 4° año del nivel secundario 
de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación de Pearson 
de -0,020 que significa (Correlación Negativa Débil), con una 
significancia de 0,878 siendo no significativa. 
 
 
TABLA 10 Relación entre el área adaptación y afrontamiento no productivo 
 
Adaptación 
Afrontamiento 
no Productivo 
Adaptación 
Correlación de Pearson 1 -,020 
Sig. (bilateral)  ,878 
N 60 60 
Afrontamiento no 
Productivo 
Correlación de Pearson -,020 1 
Sig. (bilateral) ,878  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,020 
Sig. (Bilateral): 0,878 
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Conocer la relación entre el área manejo de estrés de la 
inteligencia emocional y resolver el problema de las estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 11, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y resolver el problema estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación 
de Pearson de -0,252 que significa (Correlación Negativa Media), con 
una significancia de 0,052 siendo significativa. 
 
TABLA 11 Relación entre el área manejo de estrés y resolver el problema 
 
Manejo de 
Estrés 
Resolver el 
Problema 
Manejo de Estrés 
Correlación de Pearson 1 -,252 
Sig. (bilateral)  ,052 
N 60 60 
Resolver el Problema 
Correlación de Pearson -,252 1 
Sig. (bilateral) ,052  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,252 
Sig. (Bilateral): 0,052 
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Conocer la relación entre el área manejo de estrés de la 
inteligencia emocional y referencia a otros de las estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
  
En la Tabla 12, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y referencia a otros en estudiantes del 4° año del nivel 
secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una correlación 
de Pearson de -0,077 que significa (Correlación Negativa Muy Débil), 
con una significancia de 0,557 siendo no significativa. 
 
 
TABLA 12 Relación entre el área manejo de estrés y referencia a otros 
 
 
Manejo de 
Estrés 
Referencia a 
Otros 
Manejo de Estrés 
Correlación de Pearson 1 -,077 
Sig. (bilateral)  ,557 
N 60 60 
Referencia a Otros 
Correlación de Pearson -,077 1 
Sig. (bilateral) ,557  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,077 
Sig. (Bilateral): 0,557 
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Conocer la relación entre el área manejo de estrés de la 
inteligencia emocional y afrontamiento no productivo de las estrategias 
de afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 13, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área manejo de estrés de la inteligencia 
emocional y afrontamiento no productivo en estudiantes del 4° año del 
nivel secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una 
correlación de Pearson de -0,052 que significa (Correlación Negativa 
Muy Débil), con una significancia de 0,694 siendo no significativa. 
 
 
TABLA 13 Relación entre el área manejo de estrés y afrontamiento no productivo 
 
Manejo de 
Estrés 
Afrontamiento 
no Productivo 
Manejo De Estrés 
Correlación De Pearson 1 -,052 
Sig. (Bilateral)  ,694 
N 60 60 
Afrontamiento no 
Productivo 
Correlación De Pearson -,052 1 
Sig. (Bilateral) ,694  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,052 
Sig. (Bilateral): 0,694 
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Conocer la relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y resolver el problema de las estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 14, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y resolver el problema en estudiantes del 4° año 
del nivel secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una 
correlación de Pearson de -0,011 que significa (Correlación Negativa 
Muy Débil), con una significancia de 0,933 siendo no significativa. 
 
TABLA 14 Relación entre el área estado de ánimo general y resolver el problema 
 
Estado de 
Ánimo General 
Resolver el 
Problema 
Estado de Ánimo General 
Correlación de Pearson 1 -,011 
Sig. (bilateral)  ,933 
N 60 60 
Resolver el Problema  
Correlación de Pearson -,011 1 
Sig. (bilateral) ,933  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,011 
Sig. (Bilateral): 0,933 
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Conocer la relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y referencia a otros de las estrategias de 
afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 15, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y referencia a otros en estudiantes del 4° año del 
nivel secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene una 
correlación de Pearson de -0,001 que significa (Correlación Negativa 
Muy Débil), con una significancia de 0,993 siendo no significativa. 
 
TABLA 15 Relación entre el área estado de ánimo general y referencia a otros 
 
Estado de 
Ánimo 
Referencia a 
Otros 
Estado de Ánimo 
Correlación de Pearson 1 -,001 
Sig. (bilateral)  ,993 
N 60 60 
Referencia a Otros 
Correlación de Pearson -,001 1 
Sig. (bilateral) ,993  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,001 
Sig. (Bilateral): 0,993 
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Conocer la relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y afrontamiento no productivo de las estrategias 
de afrontamiento en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
I.E.0148, Lima. 
 
En la Tabla 16, se reporta el resultado obtenido sobre la pregunta 
¿Existe relación entre el área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y afrontamiento no productivo en estudiantes del 
4° año del nivel secundario de la I.E.0148, Lima?, mostrando que tiene 
una correlación de Pearson de -0,008 que significa (Correlación 
Negativa Muy Débil), con una significancia de 0,951 siendo no 
significativa. 
 
 
TABLA 16 Relación entre el área estado de ánimo general y referencia a otros 
 
Estado de 
Ánimo 
Afrontamiento 
no Productivo 
Estado de Ánimo 
Correlación de Pearson 1 -,008 
Sig. (bilateral)  ,951 
N 60 60 
Afrontamiento no 
Productivo 
Correlación de Pearson -,008 1 
Sig. (bilateral) ,951  
N 60 60 
Nota: Correlación de Pearson: -0,008 
Sig. (Bilateral): 0,951 
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4.2. Discusión de resultados  
 
El conocimiento de la inteligencia emocional en el ser humano 
es fundamental puesto que es indispensable para él (Goleman,1997) la 
inteligencia emocional, es lo que nos permite controlar nuestras 
emociones y relaciones con el medio social. Teniendo en cuenta esto, 
se buscó relacionarlo con estrategias de afrontamiento, la cual hace 
referencia al conjunto de acciones cognitivas y afectivas que surgen en 
respuesta a una preocupación en particular. Ellas representan un 
intento por restaurar el equilibrio o reducir la turbulencia para el 
adolescente. Esto puede hacerse resolviendo el problema, es decir 
cambiando el estilo del estímulo, o acomodándose a la preocupación 
sin necesariamente dar una solución. Frydemberg y Lewis (1997). 
 
Entonces podemos decir que en cuanto al objetivo principal se 
logró conocer que existe una relación entre la Inteligencia Emocional y 
estrategias de afrontamiento en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de una institución educativa de la ciudad de Lima; es decir 
existe relación positiva muy débil entre el área interpersonal de la 
inteligencia emocional y referencia a otros, siendo este hallazgo 
coherente con los resultados previos como el de Cayllahua y Tunco 
(2015). En dicho estudio se encontró que específicamente el 
adolescente al tener una Inteligencia Emocional Adecuada realiza un 
buen uso de la Resolución del Problema es decir que activan 
estrategias que modifican la situación problemática para hacerla menos 
estresante. 
 
El estudio en mención es el único conocido a la fecha que indica 
sobre la variable de inteligencia emocional y estrategias de 
afrontamiento, es aquí donde nos damos cuenta que  nuestra 
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inteligencia emocional influye en nuestra capacidad general para 
afrontar las demandas y presiones de nuestro entorno ; así como 
también de reconocer y expresar las emociones propias, y comprender 
las emociones y sentimientos de los demás (Reuven Bar-On,1997; 
citado por Saldaña y Vega, 2013); y en  conjunto con las estrategias de 
afrontamiento según Frydemberg y Lewis (citado por Canessa, 2002) 
representan un intento por restaurar el equilibrio o reducir la turbulencia 
para el adolescente.  
 
 
Por otro lado tenemos  que existe Correlación Positiva Muy Débil 
entre el área intrapersonal de la inteligencia emocional y Afrontamiento 
no productivo en estudiantes , es decir el adolescente puede llegar a  
controlar sus propias acciones y pensamientos, sin embargo se puede 
consultar a otros para obtener información necesaria e inclusive 
pueden negar el problema o minimizarlo; una explicación similar nos 
menciona Veloso et al. (2010) que el adolescente busca expresarse 
espontáneamente y a si  defender sus derechos personales sin la 
necesidad de mostrarse agresivo ni pasivo. 
 
Entonces al hablar del área de adaptación y estrategias de 
afrontamiento de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de una 
institución educativa de la ciudad de Lima presenta una relación 
negativa, es decir se refiere a la correspondencia entre lo 
emocionalmente experimentado y lo que ocurre objetivamente, 
ajustarse a las cambiantes condiciones del medio, identificar y definir 
problemas e implementar soluciones potencialmente efectivas donde el 
adolescente al conocer algo nuevo puede sentir cambios en su entorno 
o en su vida como nos menciona en un estudio Torre y Vélez (2010) en 
Colombia, donde se encontró que existe relación altamente significativa 
entre los factores vida familiar, amigos, vecindario y comunidad, pareja, 
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ocio, medios de comunicación y salud de la calidad de vida y los 
componentes de la Inteligencia Emocional unidas con las estrategias 
de afrontamiento. 
 
El área de manejo de estrés y las estrategias de afrontamiento 
de los estudiantes de cuarto grado de secundaria de una institución 
educativa de la ciudad de Lima; se obtuvo una relación negativa donde 
cabe resaltar, que el adolescente hace frente al estrés, es decir, para 
manejar tanto las demandas externas o internas generadoras del 
estrés, como estado emocional susceptible vinculado al mismo. 
 
Por ultimo en cuanto al  área estado de ánimo general de la 
inteligencia emocional y referencia a otros en estudiantes de cuarto año 
nos manifiesta que presenta una relación negativa, es decir el 
adolescente puede utilizar una actitud negativa o positiva frente a una 
situación de su vida cotidiana, este hallazgo es coherente con Tamay, 
L. (2015) donde llegó a la conclusión que existe  relación entre ambas 
variables de estudio, en cuanto al estilo de afrontamiento con mayor 
prevalencia es el centrado en la emoción, la menos prevalente fue 
otros estilos. 
 
Es así como, es importante el establecimiento de la relación 
entre ambas variables, porque a partir de los resultados se propicia la 
reflexión acerca de la formación que realmente necesitan los 
estudiantes adolescentes, aquella que profundiza su inteligencia 
emocional, y si realmente influye en sus estrategias de afrontamiento.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones  
      
Existe Correlación Positiva Débil entre la Inteligencia Emocional y 
estrategias de afrontamiento en estudiantes de cuarto grado de 
secundaria de una institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Débil entre el área intrapersonal y resolver 
el problema  en estudiantes del 4° año del nivel secundario de la 
Institución Educativa, Lima. 
 
Existe Correlación Positiva Muy Débil entre el área intrapersonal de la 
inteligencia emocional y referencia a otros en estudiantes del 4° año del 
nivel secundario de la Institución Educativa, Lima. 
 
Existe Correlación Positiva Muy Débil entre el área intrapersonal de la 
inteligencia emocional y Afrontamiento no productivo en estudiantes del 
4° año del nivel secundario de la Institución Educativa, Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área interpersonal de la 
inteligencia emocional y resolver el problema en estudiantes del 4° año 
del nivel secundario de la Institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Positiva Muy Débil entre el área interpersonal de la 
inteligencia emocional y  referencia a otros en estudiantes del 4° año 
del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área interpersonal de la 
inteligencia emocional y afrontamiento no productivo en estudiantes del 
4° año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de 
Lima. 
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Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área adaptación de la 
inteligencia emocional y resolver el problema en estudiantes del 4° año 
del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área adaptación de la 
inteligencia emocional y referencia a otros estudiantes del 4° año del 
nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Débil entre el área adaptación de la 
inteligencia emocional y afrontamiento no productivo estudiantes del 4° 
año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de 
Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Media entre el área manejo de estrés de la 
inteligencia emocional y resolver el problema estudiantes del 4° año del 
nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área manejo de estrés 
de la inteligencia emocional y referencia a otros en estudiantes del 4° 
año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad de 
Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área manejo de estrés 
de la inteligencia emocional y afrontamiento no productivo en 
estudiantes del 4° año del nivel secundario de la institución educativa 
de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área estado de ánimo 
general de la inteligencia emocional y resolver el problema en 
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estudiantes del 4° año del nivel secundario de la institución educativa 
de la ciudad de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área estado de ánimo 
general de la inteligencia emocional y referencia a otros en estudiantes 
del 4° año del nivel secundario de la institución educativa de la ciudad 
de Lima. 
 
Existe Correlación Negativa Muy Débil entre el área estado de ánimo 
general de la inteligencia emocional y afrontamiento no productivo en 
estudiantes del 4° año del nivel secundario de la institución educativa 
de la ciudad de Lima. 
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5.2. Recomendaciones 
 
En función de las conclusiones de este estudio, surgen las siguientes 
recomendaciones: 
 
Investigar más con respecto a las variables estudiadas para profundizar 
en el conocimiento con respecto a la correlación de estas variables. 
Recomendar a las autoridades de la institución educativa revisar los 
datos obtenidos de la investigación para así poder realizar y establecer 
programas de intervención y prevención donde se incluyan las 
variables de estudio. 
 
Elaborar talleres y charlas con los maestros y directivos de la 
Institución sobre las variables estudiadas para generar una mejor 
compresión del adolescente su medio o entorno social. 
 
Realizar campañas de salud mental, para promover una buena 
inteligencia emocional en los estudiantes y asimismo fortalecer las 
estrategias de afrontamiento de los adolescentes. 
 
 
Impulsar estrategias que promuevan en los adolescentes el 
involucramiento social, el desarrollo interpersonal, la adaptación a 
diversos escenarios sociales y la perspectiva positiva sobre la vida, y 
con ello fortalecer la integración responsable a la comunidad, 
interiorización y acatamiento de normas que conduzcan al proceso 
adaptativo de la socialización. 
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ANEXO 1 
 
 
INVENTARIO EMOCIONAL BarOn ICE: NA - Completo  
Adaptado por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Aguila  
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas: 
1. Muy rara vez  
2. Rara vez 
3. A menudo  
4. Muy a menudo 
 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas LA MAYOR PARTE DEL TIEMPO EN LA 
MAYORÍA DE LUGARES. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un 
ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es 
“Rara vez”, haz un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un 
examen; no existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de 
cada oración. 
 
  Muy Rara A Muy a 
  rara vez vez menudo menudo 
1. Me gusta divertirme. 1 2 3 4 
2. Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se 1 2 3 4 
 siente.     
3. Puedo mantener la calma cuando estoy molesto. 1 2 3 4 
4. Soy feliz. 1 2 3 4 
5. Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
6. Me es difícil controlar mi cólera. 1 2 3 4 
7. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
8. Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
9. Me siento seguro (a) de mi mismo (a). 1 2 3 4 
10. Sé cómo se sienten las personas. 1 2 3 4 
11. Sé cómo mantenerme tranquilo (a). 1 2 3 4 
12. Intento  usar  diferentes  formas  de  responder  las 1 2 3 4 
 preguntas difíciles.     
13. Pienso que las cosas que hago salen bien. 1 2 3 4 
14. Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
15. Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
16. Es fácil para mí comprender las cosas nuevas. 1 2 3 4 
17. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
18. Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
19. Espero lo mejor. 1 2 3 4 
20. Tener amigos es importante. 1 2 3 4 
21. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
22. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
23. Me agrada sonreír. 1 2 3 4 
 
1 
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  Muy Rara A Muy a 
  rara vez vez menudo menudo 
24. Intento no herir los sentimientos de las personas. 1 2 3 4 
25. No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que 1 2 3 4 
 lo resuelvo.     
26. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
27. Nada me molesta. 1 2 3 4 
28. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
29. Sé que las cosas saldrán bien. 1 2 3 4 
30. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
31. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
32. Sé cómo divertirme. 1 2 3 4 
33. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
34. Puedo  tener  muchas  maneras  de  responder  una 1 2 3 4 
 pregunta difícil, cuando yo quiero.     
35. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
36. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
37. No me siento muy feliz. 1 2 3 4 
38. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 1 2 3 4 
 problemas.     
39. Demoro en molestarme. 1 2 3 4 
40. Me siento bien conmigo mismo (a). 1 2 3 4 
41. Hago amigos fácilmente. 1 2 3 4 
42. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
43. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
44. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en 1 2 3 4 
 muchas soluciones.     
45. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 1 2 3 4 
 sentimientos.     
46. Cuando  estoy  molesto  (a)  con  alguien,  me  siento 1 2 3 4 
 molesto (a) por mucho tiempo.     
47. Me siento feliz con la clase de persona que soy. 1 2 3 4 
48. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
49. Par mí es difícil esperar mi turno. 1 2 3 4 
50. Me divierte las cosas que hago. 1 2 3 4 
51. Me agradan mis amigos. 1 2 3 4 
52. No tengo días malos. 1 2 3 4 
53. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
54. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
55. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
56. Me gusta mi cuerpo. 1 2 3 4 
57. Aún cuando las cosas sean difíciles, no me doy por 1 2 3 4 
 vencido.     
58. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
59. Sé cuando la gente está molesta aún cuando no dicen 1 2 3 4 
 nada.     
60. Me gusta la forma como me veo. 1 2 3 4 
 
Gracias por completar el cuestionario. 
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ANEXO 2 
ESCALA DE AFRONTAMIENTO PARA ADOLESCENTES 
 
 
 
 
Instrucciones 
 
Los estudiantes suelen tener ciertas preocupaciones o problemas sobre 
temas diferentes,  como  la  escuela,  el  trabajo,  la  familia,  los  amigos,  
el  mundo  en general, etc. En este cuestionario encontrarás una lista de 
formas diferentes con las que la gente de tu edad suele encarar una gama 
amplia de problemas o preocupaciones. Deberás indicar, marcando la 
letra correspondiente, las cosas que tú sueles hacer para enfrentarte a 
esos problemas o dificultades. En cada afirmación debes marcar con una 
"X" sobre la letra A, B, C, D o E según creas que es tu manera de 
reaccionar o de actuar frente a los problemas. No hay respuestas 
correctas o erróneas. No dediques mucho tiempo a cada frase; 
simplemente responde lo que crees que se ajusta mejor a tu forma de 
actuar. 
 
Nunca lo hago  A 
 Lo hago raras veces  B  
Lo hago algunas veces  C 
 Lo hago a menudo  D  
Lo hago con mucha frecuencia   E
  
  
Por ejemplo, si algunas veces te enfrentas a tus problemas mediante la 
acción de "Hablo con otros-para saber lo que ellos harían si tuviesen el 
mismo problema", deberías marcar la C como se indica a continuación: 
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1 Hablo con otros para saber lo que ellos harían si tuviesen 
el mismo problema 
A B C D E 
2 Me dedico a resolver lo que está provocando el problema A B C D E 
3 Sigo con mis tareas como es debido A B C D E 
4 Me preocupo por mi futuro A B C D E 
5 Me reúno con mis amigos más cercanos A B C D E 
6 Trato de dar una buena impresión en las personas que me importan  A B C D E 
7 Espero que me ocurra lo mejor A B C D E 
8 Como no puedo hacer nada para resolver el problema, no hago 
Nada 
A B C D E 
9 Me pongo a llorar y/o gritar A B C D E 
10 Organiza una acción en relación con mi problema A B C D E 
11 Ignoro el problema A B C D E 
12 Ante los problemas, tiendo a criticarme A B C D E 
13 Guardo mis sentimientos para mí solo(a) A B C D E 
14 Dejo que Dios me ayude con mis problemas A B C D E 
15 Pienso en aquéllos que tienen peores problemas, para que los míos 
no parezcan tan graves 
A B C D E 
16 Pido consejo a una persona que tenga más conocimiento que yo A B C D E 
17 Encuentro una forma de relajarme, como oír música, leer un libro, 
tocar un instrumento musical, ver la televisión, etc. 
A B C D E 
18 Practico un deporte A B C D E 
19 Hablo con otros para apoyarnos mutuamente A B C D E 
20 Me dedico a resolver el problema utilizando todas mis capacidades A B C D E 
21 Sigo asistiendo a clases A B C D E 
22 Me preocupo por buscar mi felicidad A B C D E 
23 Llamo a un(a) amigo(a) íntimo(a) A B C D E 
24 Me preocupo por mis relaciones con los demás A B C D E 
25 Espero que un milagro resuelva mis problemas A B C D E 
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26 Frente a los problemas, simplemente me doy por vencido(a) A B C D E 
27 Intento sentirme mejor bebiendo alcohol, fumando o tomando 
 
drogas 
A B C D E 
28 Organizo un grupo que se ocupe del problema A B C D E 
29 Decido ignorar conscientemente el problema A B C D E 
30 Me doy cuenta que yo mismo(a) me complico la vida frente a los 
problemas 
A B C D E 
31 Evito estar con la gente A B C D E 
32 Pido ayuda y consejo para que se resuelvan mis problemas A B C D E 
33 Me fijo en el aspecto positivo de las cosas y trato de pensar en las A B C D E 
34 Busco ayuda o consejo de un profesional para resolver los 
problemas 
A B C D E 
35 Salgo y me divierto para olvidar mis dificultades A B C D E 
36 Realizo ejercicios para mantenerme en forma y con buena salud A B C D E 
37 Busco ánimo en otras personas A B C D E 
38 Considero otras puntos de vista y trato de tenerlos en cuenta A B C D E 
39 Trabajo intensamente (Trabajo duro) A B C D E 
40 Me preocupo por lo que está pasando A B C D E 
41 Empiezo, o si ya existe, mejoro la relación con mi enamorado(a) A B C D E 
42 Trato de adaptarme a mis amigos A B C D E 
43 Espero que el problema se resuelva por si sólo A B C D E 
44 Me pongo mal (Me enfermo) A B C D E 
45 Culpo a los demás de mis problemas A B C D E 
46 Me reúno con otras personas para analizar el problema A B C D E 
47 Saco el problema de m¡ mente A B C D E 
48 Me siento culpable por los problemas que me ocurren A B C D E 
49 Evito que otros se enteren de lo que me preocupa A B C D E 
50 Leo la Biblia o un libro sagrado A B C D E 
51 Trato de tener una visión positiva de la vida A B C D E 
52 Pido ayuda a un profesional A B C D E 
53 Me doy tiempo para hacer las cosas que me gustan A B C D E 
54 Hago ejercicios físicos para distraerme A B C D E 
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55 Hablo con otras personas sobre mi problema para que me ayuden a 
salir de él 
A B C D E 
56 Pienso en lo que estoy haciendo y por qué lo hago A B C D E 
57 Busco tener éxito en las cosas que estoy haciendo A B C D E 
58 Me preocupo por las cosas que me puedan pasar A B C D E 
59 Trato de hacerme amigo(a) íntimo(a) de un chico o de una chica A B C D E 
60 Trato de mejorar mi relación personal con los demás A B C D E 
61 Sueño despierto que las cosas van a mejorar A B C D E 
62 Cuando tengo problemas, no sé cómo enfrentarlos A B C D E 
63 Ante los problemas, cambio mis cantidades de lo que como, bebo o 
duermo 
A B C D E 
64 Me reúno con las personas que tienen el mismo problema que yo A B C D E 
65 Cuando tengo problemas, me aislo para poder evitados A B C D E 
66 Me considero culpable de los problemas que me afectan A B C D E 
67 Ante los problemas, evito que otros sepan cómo me siento A B C D E 
68 Pido a Dios que cuide de mí A B C D E 
69 Me siento contento(a) de cómo van las cosas A B C D E 
70 Hablo acerca del problema con personas que tengan más 
experiencia que yo 
A B C D E 
71 Consigo apoyo de otros, como de mis padres o amigos, para 
solucionar mis problemas 
A B C D E 
72 Pienso en distintas formas de enfrentarme al problema A B C D E 
73 Me dedico a mis tareas en vez de salir A B C D E 
74 Me preocupo por el futuro del mundo A B C D E 
75 Procuro pasar más tiempo con la persona con quien me gusta salir A B C D E 
76 Hago lo que quieren mis amigos A B C D E 
77 Me imagino que las cosas van a ir mejor A B C D E 
78 Sufro dolores de cabeza o de estómago A B C D E 
79 Encuentro una forma de aliviar la tensión; por ejemplo, llorar o gritar 
o beber o tomar drogas 
A B C D E 
 
